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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 
current ratio dan return on equity terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2013-2015). Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan jumlah 18 perusahaan sebagai sampel. Hasil 
analisis secara parsial menunjukan kepemilikan institusional berpengaruh positif 
signifikan terhadap dividend payout ratio, current ratio tidak berpengaruh 
terhadap dividend payout ratio dan return on equity berpengaruh negatif 
signifikan terhadap dividend payout ratio. 
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Economics. State University of Jakarta. 2016.. 
 
This study aimed to examine the effect of institutional ownership, current ratio 
and return on equity on dividend payout ratio on companies that listed on the 
Indonesia Stock Exchange (2013-2015). This study uses secondary data with 18 
companies for the sample. The results of the partial analysis showed that  
institutional ownership has positive significant effect on dividend payout ratio, 
current ratio does not affect on dividend payout ratio and return on equity has 
negative significant effect on dividend payout ratio. 
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